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Leszállított árakon.
D E B P . E C Z E N I NEMZET! SZÍNHÁZ.
Reszler Isfrán igazgatása alatti
Vasárnap í 865. Május 7-kén
Hetedszer
•• 4 lIIIHIIi PILULAI.
Nagy bohóság, rendkívüli díszlet, gépezet, tünemények, ének, íáncz, csoportozatok 24 képlettel 3 felvonásban. Lolone Anicet, Bonrgeois és Laurent után francziából Tárnái . 1
Zenéjét irlák: Offenbach Groot Cheri és Amede Artus, hangszerelték: Jakobi karnagy és Simacsek karmester.
A színpad a gépezetekhez P u n u n e r  hazai gépész vezetése melleit szereltelek fel. — Az utósó felvonás végjelenetének nagyszerű uj díszítménye a legnagyobb fénynyeÓ
állittatik ki. — A tánczokat K r e c s á n y i  S a r o l t a  k. a. tanilotta be. °
A darabban előforduld 30 csodás tünemény a párisi porté St. Martin színház mintái után készült.
A darabot a párisi és budai színpad után szabadon jellenezte S s l g e f l  e l ő d e i ' ,  a pesti nemzeti színház rendes tagja.
A gépezeteket a párisi gépezetek után hiven a hazai színpadokra alkalmazta és személyesen vezeti P l i m m e i *  M á l * © I y 9 hazai szabadalmazott színházi o-énész 
és a budai népszínház volt első födiszmestere. °  ‘
A  színpadi gyakorlatokat és némaképleteket vezényli S z i g e t i  Iliire.
Az asztalos m unkákat készítette és személyesen igazgatja H i l l l l s e l  A n t a l 9 a budai népszínház volt első műasztalosa.
A cselekvő jelenetek  cassirozásait készítették f t a i ^ e i b ö z t  iSB sig’I i l í S l K l  és U f l í e l y f i  J e n ő *
A  végjelenet nagyszerű  cassirozásai i z i f e l l  J ó z s e f  felügyelete alatt a pesti nemzeti színház főcassirozója által Pesten készítettek.
A darabhoz 55 uj jelm ez a parisból hozatott mintaképek után S K l g f C í i . I ' I ö P e  felügyelete alatt készíttetett.
A végcsoportozat tündért nagy jelenetére 00 darab fényes jelmez és kellék] Szigeti József saját eszménye és Útmutatása után Pesten állíttatott fel
A festések a párisi minták után S z i g e t k ö z i  Z s f g i n i o n d  által eszközöltettek, —  az apróbb kellékeket festette K S a j o i * .
Iberi, ifjú franczia festő  —  
aglolre, inasa —  
otlinez, spanyol hidaígó —- 
eringuinos, gyógyszerész  —  
abilas, g y ó gyszerész  inas — 
Lodriguez, az alguaziiok vezére 
sabelfa, Seringuinos leánya — 
-ohóság istennője —
iára, boszorkány —
’oígár —  —
ligaró, borbély —  —
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S z e 111 é I e t s
Marcellini, Seringuinos szolgálóin —* Újhelyi Mari,
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Vásáriók, inasok, nép, diákok, Colum biák, Ámorok, boszorkányok, uracsok, lakodalmas nép, vasúi: g é p i  szék, bohós.% a k it valói, Bachtisok és Baéhusnók.
agy szer ü Bachanal ia,
í í f  1 A  1 f «  l f! r, rl n re ín r t/ i  ÍA  íl  I r rt 1." tr rs 1 í r  I Í fi t (• it60 egyén állal előadva, színes fényekkel v ilág ítv a .
9S á  r  a fi é ö l  I s
Szilaj Saclanalia táncz.











B e m e n ti ( l i i :  Páholy 4  frt. Támlásszék I  frt. 5 ©  kr. Zártszék I  irt. Földszint 6 0  kr. Emeleti záriszék 6 0  kr. Emeleti bement 4 0  kr. Karzat 3 0  kr.
Jegyek előre rendelhetők és válthatók naponkint a színházi pénztárnál.
Kezdete 7 és fél, vége 10 órakor.
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